



Ensino & Pesquisa, revista Multidisciplinar de Licenciatura e Formação Docente é 
uma publicação periódica vinculada à Universidade Estadual do Paraná, 
campus de União da Vitória. Apresenta natureza multidisciplinar e publica 
trabalhos científicos nas áreas de Educação, Ciências Humanas, Exatas e 
Naturais.  
É com grande satisfação que a revista Ensino & Pesquisa apresenta seu primeiro 
volume em formato on line. Com este novo formato, a revista atinge um maior 
alcance junto à comunidade científica e público em geral, aumentando assim 
sua circulação e facilitando a divulgação dos resultados obtidos pelos autores e 
apresentados nesta revista científica, já consolidada e a tempos disponível em 
formato impresso. 
Neste volume, são apresentados sete artigos científicos, englobando as mais 
diversas áreas do conhecimento. Quatro trabalhos versam sobre temas 
relacionados com a grande área de Biologia, dois trabalhos englobam a área de 
Ciências Exatas (Matemática e Física) e um artigo na área de Pedagogia. 
Agradecemos imensamente aos autores que encaminharam seus trabalhos à 
revista e a todos os avaliadores que prestaram seus valiosos serviços na 
correção e sugestões apresentadas aos trabalhos submetidos. 
Por fim, esperamos que a Revista Ensino & Pesquisa seja objeto de estudo e 
contribua na formação, capacitação e aquisição de conhecimento de 
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